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LES MORTS VIOLENTES A SOLSONA DE 1565 A 1665 
~ l u í s  SAI~LÉS I PLANAS 
D ' e n t r a d a  v o l d r i a  e x p l i c a r  p e r  que s ' e s t u d i e n  a q u e s t s  
a n y s  i no uns  a l t r e s ,  s e n z i l l a m e n t  p e r  qu& a q u e s t a  comunica- 
c i ó  es b a s a  fonamenta lment  e n  els  L l i b r e s  d ' b b i t s  que  es 
c o n s e r v e n  a 1 ' A r x i u  P a r r o q u i a l  d e  S o l s o n a ,  i a q u e s t s  r e g i s -  
tres s ' i n i c i e n  e l  . f e b r e r  d e  1565 i p e r  t a l  d ' a b r a ~ a r  un pe-  
r í o d e  minimament s i g n i f i c a t i u  h e  c r e g u t  c o n v e n i e n t  que  l 'es-  
t u d i  a g a f é s  f i n s  e l  f e b r e r  d e  1665. 
D ' a q u e s t a  &poca  e n  c o n c r e t  no h i  h a  c e n s  d e  a 
S o l s o n a ,  p e r 6  podem d e d u i r  e l s  h a b i t a n t s  p e l  f o g a t g e  d e  1553 
i e l  c e n s  d e  1718.  
En e l  f o g a t g e  d e  1553 es c o m p t a b i l i t z a r e n  317 f o c s ,  que 
a p l i c a n t - h i  e l  c o e f i c i e n t  d e  4 ' 5  h a b i t a n t s  p e r  f o c ,  dÓna 
1561 h a b i t a n t s  d e l s  que  se s a p  que  33 e r e n  c l e r g u e s  i 2 ,  
c a v a l l e r s .  
E l  c e n s  d e  1718 dÓna una  d e  1593 h a b i t a n t s ,  a i x í  
ve iem q u e  l a  d i f e r h n c i a  p o b l a c i o n a l  d u r a n t  a q u e s t s  165 a n y s  
es mínima. 
Com a f e t s  i m p o r t a n t s  que  pogue ren  i n f l u i r  e n  e l  poc  aug- 
ment p o b l a c i o n a l  d ' a q u e s t a  &poca ,  hau r í em d ' e s m e n t a r  com 
a f e t s  n e g a t i u s  les f r e q ü e n t s  i i m p o r t a n t s  e p i d h m i e s  d ' a -  
q u e s t s  a n y s ,  com l a  p e s t a  de 1652,  i les  g u e r r e s ,  com l a  
Guer ra  amb F r a n ~ a  i l a  G u e r r a  d e l s  Segador s .  En compensaciÓ 
d u r a n t  a q u e s t a  hpoca  a r r i b a r e n  a S o l s o n a  una  bona  q u a n t i t a t  
d ' a r t e s a n s  c a s t e l l a n s  i s o b r e t o t  f r a n c e s o s .  
F e t a  a q u e s t a  i n t r o d u c c i ó  p e r  s i t u a r  les d a d e s ,  ara e m  
r e f e r i r é  només a les m o r t s  v i o l e n t e s  r e g i s t r a d e s  a S o l s o n a  
e n  a q u e s t  p e r i o d e  de 100 a n y s ,  d e i x a n t  c o n s t z n c i a  p e r 6 ,  que  
s ' h a n  p e r d u t  les d a d e s  que  van  d e l  maig d e  1658 a l  maig d e  
1660.  
Durant  a q u e s t  p e r í o d e  h i  h a  r e g i s t r a t s  77 c a s o s  de mor t  
v i o l e n t a ,  dels que  54 són  p e r  h o m i c i d i ,  m o r t s  e n  l a  g u e r r a  
o  a j u s t i c i a t s ,  i l e s  a l t r e s  23 mor t s  són p e r  causa  acciden-  
t a l .  
Ten in t  en  compte que en  a q u e s t s  100 anys  mori ren a Solso-  
n a  un t o t a l  d e  4442 p e r s o n e s ,  s u r t  un p e r c e n t a t g e  d e  1 '73% 
d e  mor t s  p e r  causa  v i o l e n t a ,  d e l s  que un 70% ho són p e r  ho- 
m i c i d i ,  g u e r r a  o a j u s t i c i a t s .  
Fent l ' e s t u d i  p e r  anys més c o n f l i c t i u s ,  tenim en pr imer  
l l o c  l ' a n y  1615, en que mori ren 10 p e r s o n e s  v io len tament ,  
que r e p r e s e n t e n  e l  16 '6% d e  les mor t s  d ' a q u e s t  any,  6  d ' a -  
q u e s t e s  morts  v i o l e n t e s  e s  p r o d u i r e n  e l  1 4  de  J u l i o l  t a l  
com r e g i s t r a  e l  l l i b r e ,  " . . .morts  d e  mort v i o l e n t a  p e r  10s 
b a n d o l e r s  que vingueren als  p o r t a l s  d e  l a  n o s t r a  c i u t a t " .  
A l t r e s  3  p e r s o n e s  mori ren en  l ' i n c e n d i  d 'una  c a s a ,  i l ' a l t r a  
mori  a j u s t i c i a d a .  
L'any 1639 mori ren 5  pe rsones  que són e l  8 '47% d e  les 
morts  d ' a q u e s t  any,  t o t s  són s o l d a t s  mor t s  a l a  g u e r r a .  
L'any 1641, 5  pe rsones  més moriren p e r  causa  v i o l e n t a ,  
e s s e n t  e l  6 '75% d e  les morts  d e  l ' a n y ;  d ' a q u e s t e s ,  4 son 
p e r  homic id i  i 1 p e r  ofegament en  una r iera.  D e l s  homic id i s  
c a l  d e s t a c a r  e l  d e l  25 d ' a g o s t ,  "Mataren e l  S r .  Governador 
d e  Cardona, Cau de  B e l l - l l o c h  i Vilanova c a v a l l e r  molt  hon- 
r a t  que p e r  p e r  j u s t i c i a ,  v e  vu lgo  v i s i t a r  uns homens... 
nomenats, li t i r e r e n  q u a t r e  ... s c o p e t a d e s  e n  l a  P laqa  Major 
d ' e s t a  c i u t a t ,  en  l a  p o r t a  d e  l a  Cort  Ducal".  E l  mateix  d i a  
també mor i ,  "Mestre Joan P e r a y r e  Penes ,  n a t u r a l  d e  l a  V i l a  
d e  Berga,  10 q u a l  t r o b a n t s e  en  l a  p l a ~ a  d e s t a  c i u t a t  diumen- 
ge  25 d e  d i t  m e s . .  . uns homens enemics y  poch temerosos  d e  
Deu y  d e  l a  J u s t i c i a  t empora l  ... mataren ab  scope tades  10 
q u a l  r e v e r e n t  v o l e n  a j u d a r  ... a l  S r .  Governador. 
L'any 1653 també 5  p e r s o n e s  mori ren v i o l e n t a m e n t ,  r e p r e -  
s e n t a n t  e l  15 '15% d e l  t o t a l  d e  les mor t s ,  2  mori ren a s s a s s i -  
n a t s ,  2  m é s  p e l  l lamp i en  pocs  d i e s  d e  d i f e r k n c i a ,  en  un 
posa ,  "MQ Joan Salanova p r e v e r e ,  mori  p e r  m a t a r - 1 0  10 l lamp 
en  1 ' E r m i t a  d e  S t .  Bartomeu en  10 t e r m e  d e  So l sona" .  Un a l -  
t r e  mori  p e n j a t  p e r  l a  j u s t i c i a .  
 últim any que r e g i s t r a  m é s  morts  v i o l e n t e s  d ' a q u e s t  
p e r i o d e ,  és l ' a n y  1655 en  que són 5  els  mor t s  i que r e p r e -  
s e n t e n  e l  4 '76% d e l  t o t a l  d e  l ' a n y .  D ' a q u e s t s ,  2  mori ren 
a s s a s s i n a t s  p e r  e s c o p e t a d e s ,  2 m é s  mori ren en  l a  g u e r r a  " p e r  
10s c a s t e l l a n s " ,  t a l  com c i t a  e l  r e g i s t r e ,  on també c o n s t a  
que e l  23 d ' a g o s t  d ' a q u e s t  any "Se pasa ren  p e r  les armes 
10s s o l d a t s ,  un t a l  Blanquer" .  D'aquest  Pere  Blanquer ,  pa- 
r a i r e  de   liv via p e r o  r e s i d e n t  a  So l sona ,  se s a p  que f o u  a fu-  
s e l l a t  p e l s  f r a n c e s o s  perquh i n t e n t ;  l l i u r a r  :La Tor re  d e l  
P o r t a l  d e l  T r a v e s s e t  a les t r o p e s  c a s t e l l a n e s ,  quan l a  c i u -  
t a t  e r a  ocupada p e r  f r a n c e s o s  i c a t a l a n s  d u r a n t  l a  Guerra 
d e l s  Segadors .  
Com a metge tambe c r e c  i n t e r e s a n t  esmentar  l ' a s s a s s i n a t  
d e l  19 d ' a g o s t  d e  1 6 2 7 ,  "Antoni P a l l e r e s  d o c t o r  e n  Medecina 
a l  q u a l  mataren l a  n i t  a n t e s  t r a s  l a  p o r t a  d e  s a  c a s a  ab  
un t i r  d e  p e d r e n y a l " .  
 ixi f e n t  un resum d e  les c a u s e s  d e  mort v i o l e n t a  d u r a n t  
a q u e s t s  1 0 0  anys  a So lsona ,  podem veure  que d i n t r e  les que 
podríem c o n s i d e r a r  com a c c i d e n t a l s ,  5 morts  són p e r  ca iguda ,  
4 p e r  d e s a s t r e  s e n s e  e s p e c i f i c a r  e l  t i p u s ,  3  p e l  l lamp,  3  
p e r  i n c e n d i ,  2  c o l g a t s  p e r  p e d r e s  o  e s c l a f a t s ,  2  o f e g a t s ,  
un p e r  menjar b o l e t s ,  un p e r  ca iguda  s o b r e  s e u  d ' u n  a r b r e  
que t a l l a v a , u n  a  pun tades  i un d e  fam, que e n c a r a  que no 
és una mort v i o l e n t a ,  tampoc no és una mort n a t u r a l ;  en t o -  
t a l  sumen 23. 
D i n t r e  1 ' a l t re  grup d ' h o m i c i d i s ,  g u e r r a  o  a j u s t i c i a t s ,  
des taquen  segons  c o n s t a  a l  r e g i s t r e ,  e l s  mor t s  p e r  escope ta -  
d a  que són 13,  que s i  e l s  sumem a l s  que c o n s t e n  morts  p e r  
pedrenya l  que són 5 ,  s e r i e n  18 p e r  arma d e  f o c ,  11 moriren 
en  l a  g u e r r a ,  7 p e l s  b a n d o l e r s ,  5 a j u s t i c i a t s ,  4 nomes posa  
que " m a t a r e l o " ,  3  posa  p e r  mort v i o l e n t a ,  3 p e r  punya lades ,  
2  p e r  pedrada  i un a  escope tades  i punyalades  a l h o r a ,  en  
t o t a l  sumen 5 4  m o r t s .  
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